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Основні наукові результати 
- створена та теоретично обґрунтована модель професійної діяльності авіаційного пси-
холога з урахуванням вимог ІКАО; 
- розроблена та теоретично обґрунтована модель спеціаліста-психолога, що відповідає 
моделі професійної діяльності; 
- сформульовано концепцію тривимірної психологічної структури особистості профе-
сійного психолога; 
- розроблено систему загальнопсихологічних якостей молодого спеціаліста-психолога, 
менеджера; 
- розроблено орієнтовну психограму якостей авіаційного психолога; 
сформовано методологічні основи функціонування нормативно-методичної бази діяль-
ності авіаційних психологів. 
Практична цінність 
Розроблено Положення про науково-практичний центр професійного розвитку студентів; 
Розроблено Положення про психологічну службу НАУ; 
Сформований професійний профіль спеціаліста-психолога авіаційної сфери;  
Розроблений психолого-педагогічний паспорт навчальних досягнень студента. 
Практичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні та експериментальній перевір-
ці методики поетапного формування професійних якостей майбутніх психологів та впрова-
дженні методичних рекомендацій в процес навчання НАУ. 
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